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(South African Development Community)等。 
也有部分泛區域組織，如非洲聯盟(African Union)、南美國家聯盟(Unasur)
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的單元(unit)所構成，並且受結構的影響，簡言之即 Kenneth Waltz 所言結構是
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1 Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” International Security, vol. 25, no.1 
(Summer 2000), pp.5-38. 
2 Robert A. Pape, “Soft Balancing Against the United States,” International Security, vol.30, 
no.1 (Summer 2005), p.8 
3 Ibid., p.13 
4 T. V. Paul. “Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy,” International Security, vol.30, no.1 
(Summer 2005), p.56 








































                                                 
5 同前註，頁 10。 
6 Daniel W. Drezner, “The New New World Order,” Foreign Affairs (15 March, 2007)，或參照 
YaleGlobal ONLINE at http://yaleglobal.yale.edu/content/new-new-world-order 
7 同註 4，頁 53。 
8 同註 4，頁 59。 
9 同註 2，頁 13-18。 
















題將成為 21 世紀重要挑戰。11 
追求人類安全之目的，在促使決策者及學者們跳脫國家利益所常探討的軍事
防禦或領土安全等，以從最基本的「人類本身為出發點」去討論安全議題。12 國
際上第一次出現人類安全的探討，是來自 1994 年聯合國發展總署(United 






安全、環境安全、個人安全、共同體安全以及政治安全等 7 項。15 從上述 7 點
還可向外延伸更細的議題，例如在健康安全裡我們可以探討 AIDS 的問題等。此
外，Gary King 與 Christopher Murray 認為人類安全是一種對個人的生命或財產
                                                 
10 同註 4，頁 37-38。 
11 James C. Hsiung, “Pacific Asia in the Twenty-First Century World Order.” Asian Affairs, 
Vol.29, No.2, (2002), p.99 
12 Roland Paris, “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? ,” International Security, Vol.26, 
No.2, (Fall 2001), p.87 
13 參照 Human Development Report, 1994. at http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/ 
(2011 年 4 月 12 日下載) 
14 同前註，頁.22。 





















 軍事 軍事或非軍事 





資料來源：Roland Paris, “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? ,” International Security, 











                                                 
16 Gary King and Christopher J. L. Murray,“ Rethinking Human Security,” Political Science 
Quarterly, Vol.116, No.4, (2001-02), p.593 
17 周志杰，「人類安全：聯結國家安全、發展與人權的政策新架構？」，《國際關係學報》，第 26
期，(2008 年 7 月)，頁 134-135。 
18 Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, The White House, 
Office of the Press Secretary, (December 10, 2009), 參 照 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize  
(2011 年 4 月 12 日下載) 






過之「歐洲安全戰略」(European Security Strategy, ESS)與巴塞隆納報告(The 
Barcelona Report)做為倡議人類安全主要文件。19 這些人類安全內容主要以人
權至高無上原則(primacy of human rights)、透明的政治權威(clear political 
authority) 、 多 邊 主 義 (multilateralism) 、 由 下 而 上 的 途 徑 (a bottom-up 
approach)、重新關注各區域(regional focus)、使用合法外交工具(use of legal 


















                                                 
19 盧倩儀，「發展中的人類安全概念及其在歐盟非法移民問題上之適用」，問題與研究，第 46 卷
第 4 期， (2007 年 10、11、12 月)，頁 33-34。 
20 參照 A Human Security Doctrine for Europe, Barcelona Report, September 2004, pp14-26, 
at http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/HumanSecurityDoctrine.pdf 這些主要原則都
是根據 ESS 之會議內容延伸而來。 
21  參 照 2005 United Nations World Summit – The General Assembly at 
http://www.un.org/summit2005/documents.html  
22 葉錦娟，「從蒙特內哥羅獨立檢視歐盟的軟權力工具」，《國際關係學報》，第 26 期(2008 年 7
月)，頁 93。 












































































1. 標準型民調(Standard Eurobarometer) 
歐體早於 1973 年即進行標準型民調。此類民調執行方式，針對每一會員國境內
約 1,000 位受訪者，進行面對面的訪談，每年出版兩次。 
2. 特定議題的民調(Eurobarometer Special Surveys) 
此類民調報告，主要依據歐盟執委會或是其它歐盟機關所提供的各類服務項目，
就特定議題進行深入的民意調查，所取得的民意結果。 
3. 動態的民調報告(Flash Eurobarometer reports) 
動態的民調報告主要應歐盟執委會的需求，針對特定議題，以電話訪談的方式進
行。此類動態民調，讓執委會快速取得特定群體的相關意見。 
4. 質化研究報告(Qualitative studies) 
歐盟提供的此類質化研究報告，主要針對選定的社會團體，以團體討論方式或非
直接訪談方式，深入了解社會團體對特定議題或概念的動機、感受以及反應等。 
5. 重要議題的民意分析(Public Opinion and ...) 
歐盟針對歐元(Euro)、擴大(Enlargement)、歐盟憲法(European Constitution)以
及歐洲議會(European Parliament)等，提供相關的民意分析。 









































Affairs Council) 和其主要輔助機構：「常設代表委員會」 (The Permanent 
                                                 
* 本文為作者博士論文初稿之部分節錄。 
** 作者為淡江大學歐洲研究所博士候選人。 
1 Cologne European Council, Presidency Report on Strengthening of the Common European 
Policy on Security and Defence, 3 and 4 June, 1999.  
2  Catriona Gourlay, “European Procedures and Resources for Crisis Management,” 
International Peacekeeping, Vol. 11, No. 3 (Autumn 2004), pp. 405-407. 
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Representatives Committee)、「政治暨安全委員會」(Political and Security 
Committee)、「歐盟軍事委員會」(EU Military Committee)。另一個則是「歐盟
外交事務與安全政策高級代表」（High Representative of the Union for Foreign 
Affairs and Security Policy，以下簡稱高級代表）和其輔助機關「歐洲對外行動
部」(European External Action Service)與「歐盟軍事參謀團」(EU Military Staff)。 
本文將就歐盟共同安全暨防禦政策軍事層面決策機制的功能與職責做一說
明。 

































                                                 
3 歐盟高峰會成為歐盟的官方機構後，開會地點就此固定在布魯塞爾。 
4 Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of 
the European Union, Article 15. 

















    歐盟部長理事會依不同政策議題設有專門理事會，6由會員國相關部長和執
委會相關領域的執委組成，外交事務理事會便是由會員國的外交或國防部長組
成。在里斯本條約生效之前，部長理事會處理歐盟對外事務的是「一般事務暨對
















在 1999 年 6 月的科隆歐盟高峰會上，主席提出應設立新機關以實行共同安
全暨防衛政策。在同年 12 月的赫爾辛基歐盟高峰會上，正式同意設立三個機關：
政治暨安全委員會、軍事委員會和軍事參謀團，隔年 2 月建立這三個臨時機關。
依據 2000 年 12 月尼斯歐盟高峰會之決定，在 2001 年 1 月將這三個機關常設
化，成為歐盟的常設機關。其中政治暨安全委員會負責處理所有和共同安全暨防
衛政策相關的議題，且因被寫入尼斯條約條款中，成為經由條約而成立的機關。
                                                                                                                                            
條約生效日，即 2009 年 12 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日。不過他正式上任的時間是 2010 年 1
月 1 日。 
6 部長理事會配置各領域的理事會數目並沒有固定，目前的理事會的配置是十個。 
7 在 2002 年的塞維亞歐盟高峰會中，決定將原本的一般事務理事會(General Affairs Council)改
組為「一般事務暨對外關係理事會」，但這兩者的會議是分開進行，有各自的議程。See Seville 
European Council, President Conclusions, 21 and 22 June 2002. 
8 Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of 
the European Union, Article 31-4. 
9 Ibid., Article 240. 





























員會」(Committee of Contributors)。14 
                                                 
10 阿姆斯特條約修改歐洲聯盟條約第二十五條，設立了政治委員會。在尼斯條約生效之後，由
政治暨安全委員會取代。 
11 Nice European Council, Presidency Conclusions, Annex III to Annex VI,” 7, 8 and 9 
December 2000. 
12 Consolidated Version of the Treaty of European Union 2010, Article 38; Council Decision of 
22 January 2001 Setting up the Political and Security Committee (2001/78/CFSP), Official 
Journal of the European Union L 27/1, 30 January 2001. 
13 Giovanni Grevi, “ESDP Institutions,” in Giovanni Grevi, Damien Helly and Daniel Keohane, 
eds., European Security and Defence Policy-The First 10 Years (1999-2009) (Paris: EU 
Institute for Security Studies, 2009), p. 31. 
14 Council Decision of 22 January 2001 Setting up the Military Committee of the European 
Union (2001/79/CFSP), Official Journal of the European Union L 27/4, 30 January 2001. , 22 
January 2001. 





































                                                 
15 Ibid. 
16 Consolidated Version of the Treaty of European Union 2010, Article 26-2. 
17 Ibid., Article 18, 27, 30。 
































and Planning Directorate)、民事計畫與處理能力(Civilian Planning and Conduct 





                                                 
18 移轉至歐盟行動部的詳細機構，可參見 Council Decision of 26 July 2010 Establishing the 
Organisation and Functioning of the European External Action Service (2010/427/EU), Official 
Journal of the European Union L 210/30, 3 August 2010, Annex. 






















Liaison Team)，負責維繫與歐洲盟軍最高司令部(Supreme Headquarters Allied 










                                                 
19 Ibid., Article 2-2.  
20 Ibid., Article 4-3, 7, and Annex。有部分在歐盟軍事參謀團下的人員並沒有跟著移轉至歐盟對
外行動部，以維持部長理事會祕書處的正常業務。 
21 在二００五年時因應一些新任務，政治暨安全委員會建議修正歐盟軍事參謀團
的組織及結構。更多任務和組織結構可參見Council Decision 2005/395/CFSP of 10 
May 2005 Amending Decision 2001/80/CFSP on the Establishment of the Military Staff of the 
European, Official Journal of the European Union L 132/17, 26 May 2005.  
22 Ibid. 































                                                 
23 Giovanni Grevi, “ESDP Institutions,” p. 26. 
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  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列 6 筆歐盟議題新書與研究報告： 
1. 書名：The Euro Area and the Financial Crisis 
 
 
作者：Miroslav Beblavý (Editor), David Cobham (Editor), udovít Ódor 
(Editor) 
出版日期：2011 
出版社：Cambridge University Press; 1 edition 
頁數：400 
摘要： 
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2. 書名：Poland within the European Union: New Awkward Partner or New 
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作者： Paul Craig, Grainne de Burca 
出版日期：2011 
出版社：Oxford University Press, USA; 5 edition 
頁數：1304 
摘要： 
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5. 書名：Resolving Controversy in the European Union: Legislative 




作者：Robert Thomson  
出版日期：2011 
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
 
2011.06.23~06.24  European Council 
2011.07.01~12.31  Polish EU Presidency 
2011.07.06~07.07  Eastern Dimension of Mobility Conference 
2011.08.19 World Humanitarian Day 
2011.09.13        European Council 
2011.09.15  EU-South Africa Summit 
2011.09.29~09.30  EU-Eastern Partnership Summit 
 
 歡迎各界投稿、訂閱與來信指教 sunny@mail.tku.edu.tw 
歐盟資訊中心網站 http://eui.lib.tku.edu.tw/ 
EUi 粉絲頁 http://www.facebook.com/EUi.TKU 
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